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Àêòóàëèçàöèÿ èçó÷åíèÿ íàñëåäèÿ Í. Ñòðàõîâà ñâÿçàíà ñ ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ 
ñóæäåíèé î åãî êðèòè÷åñêîé ðåôëåêñèè â ñîâðåìåííîì ëèòåðàòóðîâåäåíèè. Èìÿ 
Í. Ñòðàõîâà íå çàíÿëî äîëæíîãî ìåñòà â ñèñòåìå ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé. Äî ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè íå ñîáðàíû è íå ñèñòåìàòèçèðîâàíû åãî îöåíêè 
ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà ²² ïîë. Õ²Õ â., íå âûÿâëåíà åãî ëè÷íîñòíàÿ êðèòè÷åñêàÿ 
ìîäåëü. Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ëèòåðàòóðíî-ýñòåòè÷åñêèå âçãëÿäû Í. Ñòðàõî-
âà. Äåëàåòñÿ àêöåíò íà òâîð÷åñêîì äèàëîãå Í. Ñòðàõîâà è Àï. Ãðèãîðüåâà. Ñòà-
âèòñÿ âîïðîñ î ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîçèöèè Í. Ñòðàõîâà, îáóñëîâëåííîé ðàçâèòèåì 
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà îïðåäåëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèòèêà, ðåôëåêñèÿ, êîíöåïöèÿ, êîä âðåìåíè. 
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû. Â 2013 ãîäó â Õàðüêîâå âûøëà êíèãà 
Ë. Ã. Ôðèçìàíà è Ò. Â. Âåäåðíèêîâîé «Óðîêè Ñòðàõîâà». Ñ íàøåé òî÷-
êè çðåíèÿ, ýòîò ôàêò âåñüìà ïðèìå÷àòåëåí, èáî ëèòåðàòóðíàÿ êðèòè-
êà 60-õ ãã. Õ²Õ âåêà â óêðàèíñêîì ëèòåðàòóðîâåäåíèè äî ñèõ ïîð íå 
âûçûâàåò èíòåðåñà ó èññëåäîâàòåëåé. Êíèãà íàñûùåíà áèîãðàôè÷å-
ñêèìè äàííûìè è ôàêòàìè èñòîðèè ðóññêîé êðèòèêè ñåðåäèíû Õ²Õ 
âåêà. Âìåñòå ñ òåì, â ðàáîòå åñòü ðÿä íåòî÷íîñòåé, íåäîãîâîðåííî-
ñòåé. Òàê, ñêàæåì, íàì òðóäíî ñîãëàñèòmñÿ ñ èíòåðïðåòàöèåé ñòàòåé 
Í. Ñòðàõîâà î È. Òóðãåíåâå, Ë. Òîëñòîì è ò. ä. Íåÿñíî òàêæå, ïî÷åìó 
çíà÷èòåëüíûé îáúåì ìàòåðèàëà ïîñâÿùåí À. Ñ. Ïóøêèíó, ïðè ýòîì 
àêöåíò äåëàåòñÿ íå íà êîíöåïöèè Í. Ñòðàõîâà, à íà ïîëåìèêå âî-
êðóã òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ. Âìåñòå ñ òåì, äèäàêòè÷åñêèé òîí ðåöåíçèè 
èçâåñòíîãî ó÷åíîãî Ñ. È. Êîðìèëîâà «Îïðàâäàíèå Ñòðàõîâà» íàì 
íå ñîâñåì ÿñåí. Î÷åâèäíî, ÷òî î Í. Ñòðàõîâå ïèñàëè Í. Ãîðáàíåâ, 
Í. Ñêàòîâ è ðÿä äðóãèõ àâòîðîâ, íî ó âñåõ áûëè ðàçíûå ïîäõîäû ê 
îñìûñëåíèþ ïðîòèâîðå÷èé â êîíöåïöèè êðèòèêà. Êàê èçâåñòíî, â 
êîíöå 60 — íà÷àëå 70 ãã. (ïîñëå óõîäà èç æèçíè Àï. Ãðèãîðüåâà è ïî-
ÿâëåíèÿ ñòàòåé Í. Ê. Ìèõàéëîâñêîãî) Í. Ñòðàõîâ çàíèìàë âåäóùåå 
ìåñòî â ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèõ îòäåëàõ ðÿäà çíà÷èìûõ æóðíàëîâ. 
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòîò ôàêò ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî Í. Ñòðàõîâ ïû-
òàëñÿ îïðåäåëèòü ñâî¸ ìèðîâèäåíèå è ïîçèöèþ â ðàçãàð ïîëåìèêè 
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ìåæäó ñëàâÿíîôèëàìè è ïî÷âåííèêàìè; ñ äðóãîé ñòîðîíû, Í. Ñòðà-
õîâà ñâÿçûâàëè ãëóáîêî ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ñ Ë. Òîëñòûì, êîòîðûé 
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàë èçäàíèå ñòàòåé êðèòèêà, ÷òî ñòàëî î÷åâèäíî 
ïîñëå ïóáëèêàöèè ýïèñòîëÿðíîãî íàñëåäèÿ Í. Ñòðàõîâà ëèòåðàòóðî-
âåäîì Â. À. Òóíèìàíîâûì. 
Áåçóñëîâíî, Í. Ñòðàõîâ íå áûë ñòîëü áëåñòÿùèì êðèòèêîì, êàê 
Àï. Ãðèãîðüåâ, êîòîðîãî îí íàçûâàë ó÷èòåëåì, íî îí áûë ëè÷íîñòüþ 
ñî ñâîåé àâòîðñêîé ïîçèöèåé, êîòîðóþ íåîäíîêðàòíî âûñêàçûâàë â 
ðÿäå ñòàòåé î ëèòåðàòóðå II ïîë. XIX âåêà; áîëåå òîãî, çíà÷èìîñòü åãî 
ëè÷íîñòè «âûñâå÷èâàëàñü» òåìè òàëàíòàìè, î òâîð÷åñòâå êîòîðûõ îí 
ðàçìûøëÿë (èìååì â âèäó åãî èíòåðïðåòàöèè ðîìàíîâ Ë. Òîëñòîãî è 
Ô. Äîñòîåâñêîãî). Î÷åâèäíî, ÷òî âðåìÿ âíîñèëî ñâîè êîððåêòèâû â 
êîíöåïöèþ Í. Ñòðàõîâà, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñõîäèëè ñóùíîñòíûå 
ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó íèì è åãî ó÷èòåëåì (Àï. Ãðèãîðüåâûì). Â ýòîì 
ïëàíå ïîçâîëèì ñåáå âûñêàçàòü íåêîòîðûå ñîîáðàæåíèÿ. 
Ñáëèçèâøèñü ñ Àï. Ãðèãîðüåâûì â ïîðó ñîòðóäíè÷åñòâà â æóð-
íàëàõ «Âðåìÿ» è «Ýïîõà», Í. Ñòðàõîâ ïîñëå ñìåðòè êðèòèêà ìíîãî 
ñäåëàë äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè åãî íàñëåäèÿ è èìåíè. Îí îïóáëèêîâàë ñî 
ñâîèìè êîììåíòàðèÿìè îðåíáóðãñêèå ïèñüìà Àï. Ãðèãîðüåâà, öåí-
íûå äëÿ ïîíèìàíèÿ òåîðèè «îðãàíè÷åñêîé» êðèòèêè, èçäàë — ñî ñâî-
èì ïðåäèñëîâèåì áîëüøîé òîì ñî÷èíåíèé Àï. Ãðèãîðüåâà è ïîñâÿòèë 
åãî ïàìÿòè ðÿä ñòàòåé è çàìåòîê. Â ñâîèõ ñòàòüÿõ Í. Ñòðàõîâ íå ðàç 
ïèñàë îá îñîáîé êðèòè÷åñêîé ñèñòåìå Aï. Ãðèãîðüåâà è åå âîïëîùå-
íèè â ñòàòüÿõ î ðóññêîé ëèòåðàòóðå. 
Âðåìÿ íàèáîëüøåé áëèçîñòè Í. Ñòðàõîâà ê «îðãàíè÷åñêîé» ñèñòå-
ìå Àï. Ãðèãîðüåâà ñâÿçàíî ñ ñîòðóäíè÷åñòâîì â æóðíàëàõ áðàòüåâ Äî-
ñòîåâñêèõ è ïóáëèêàöèÿìè î À. Ïèñåìñêîì è È. Òóðãåíåâå. Â çàìåòêå 
Í. Ñòðàõîâà «Íåñêîëüêî ñëîâ î Ïèñåìñêîì» îí, ïî ñóùåñòâó, èçëàãàåò 
ãðèãîðüåâñêóþ õàðàêòåðèñòèêó è îöåíêó «áåçûäåàëüíîãî» ðåàëèçìà, â 
ñòàòüå-íåêðîëîãå «Í. À. Äîáðîëþáîâ» ïîâòîðÿåò ñóæäåíèÿ Àï. Ãðèãî-
ðüåâà, èçëîæåííûå â ñòàòüå î Ëüâå Òîëñòîì; â ñòàòüå î ðîìàíå È. Òóð-
ãåíåâà «Îòöû è äåòè» òàêæå îòðàçèëàñü òî÷êà çðåíèÿ Àï. Ãðèãîðüåâà 
íà ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ ² ïîë. Õ²Õ â. è ò. ä. 
Ïîñëå ñìåðòè Àï. Ãðèãîðüåâà íàñòóïàåò ïåðåëîì â ñîçíàíèè è ìè-
ðîâèäåíèè Í. Ñòðàõîâà. Â îòëè÷èå îò ó÷èòåëÿ, ñ÷èòàâøåãî ïî÷âåí-
íè÷åñòâî íîâûì íàïðàâëåíèåì ðóññêîé ìûñëè, Í. Ñòðàõîâ çàíèìàåò 
èíóþ ïîçèöèþ. Â çàêëþ÷åíèè ê âîñïîìèíàíèÿì î Ô. Äîñòîåâñêîì 
îí ïèøåò: «Ìûñëü î íîâîì íàïðàâëåíèè... ñïåðâà çàíèìàëà ìåíÿ, 
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îñîáåííî âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ Àï. Ãðèãîðüåâà, íî î÷åíü ñêîðî, ìîæåò 
áûòü, ïî ñâîåìó íåðàñïîëîæåíèþ ê íåîïðåäåëåííîñòè, ÿ ïîðåøèë, 
÷òî íóæíî ïðÿìî ïðèçíàòü ñåáÿ ñëàâÿíîôèëîì...» [2, ñ. 167]. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ôîðìèðîâàëîñü îòíîøåíèå Í. Ñòðàõîâà ê âîïðîñàì 
î ñóùíîñòè è íàçíà÷åíèè èñêóññòâà. Àï. Ãðèãîðüåâ â ðÿäå ñòàòåé, íà-
ðÿäó ñ ñóæäåíèÿìè î íåïðèÿòèè ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé ýñòåòèêè è «ðå-
àëüíîé êðèòèêè», îòâåðãàë òåîðèþ «èñêóññòâà äëÿ èñêóññòâà». Ïðî-
èçâåäåíèÿ èñêóññòâà îí èäåíòèôèöèðóåò ñ æèçíüþ æèâîé ïðèðîäû, 
ïðèäàâàÿ èì òåëåñíî-âåùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. Åìó, íåñîìíåííî, 
áëèçêà íàòóðôèëîñîôèÿ è «îðãàíè÷åñêàÿ» ýñòåòèêà Ô. Øåëëèíãà. 
Í. Ñòðàõîâ íå ðàçäåëÿë ýòèõ âçãëÿäîâ ó÷èòåëÿ. Îí íå âèäåë â èñêóñ-
ñòâå åãî «öàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ». Îòñþäà ñóãóáî ðàöèîíàëèñòè-
÷åñêîå ïîíèìàíèå èñêóññòâà, ñòðåìëåíèå äîéòè äî «ìûñëè-èäåè». 
Â ñâîå âðåìÿ Àï. Ãðèãîðüåâ ïðåäîñòåðåãàë Í. Ñòðàõîâà îò ÷ðåçìåðíî-
ãî ðàöèîíàëèçìà: «Òû õî÷åøü ìóçûêó ëèøèòü åå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è 
ïîýçèþ òîæå» [1, ñ. 152]. Í. Ñòðàõîâ, ÿâíî òÿãîòåþùèé â ïåðèîä ïå-
ðåëîìà ñâîèõ âçãëÿäîâ ê Ãåãåëþ, ïèñàë: «îðãàíè÷åñêèå êàòåãîðèè âå-
äóò ñâîå ïðîèñõîæäåíèå íå îò åñòåñòâåííûõ íàóê, à îò ôèëîñîôèè íå-
ìåöêîãî èäåàëèçìà, ñèëà íàèáîëåå îðãàíè÷åñêàÿ åñòü ìûñëü, ëó÷øèé 
îáðàç÷èê îðãàíèçìà ìîæíî íàéòè â êàêîì-íèáóäü ïðîÿâëåíèè ìûñ-
ëè, íàïðèìåð, â ëîãèêå Ãåãåëÿ» [2, ñ. 63]. Òàêèì îáðàçîì, Í. Ñòðàõîâ 
îïðîâåðãàë òî÷êó çðåíèÿ Àï. Ãðèãîðüåâà î ëèòåðàòóðå êàê æèâîé ñèëå, 
êîòîðîé íåëüçÿ óïðàâëÿòü, åå ìîæíî «òîëüêî ÷óâñòâåííî âîñïðèíè-
ìàòü». Íå ïðèíèìàë Í. Ñòðàõîâ è ðàçìûøëåíèé Àï. Ãðèãîðüåâà îá 
«îðãàíè÷íîñòè» èñêóññòâà êàê ìåðå æèçíåííîñòè ÿâëåíèé, ñóùíîñòü 
êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ â èñòîêàõ íàðîäíîé æèçíè. 
Îäíî èç ïåðâûõ ñâèäåòåëüñòâ ðàöèîíàëèçìà Í. Ñòðàõîâà — åãî 
äèàëîã ñ Å. Í. Ýäåëüñîíîì, êîòîðûé â ñòàòüå «Èäåÿ îðãàíèçìà è åå 
ïðèëîæåíèå â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ çíàíèÿ» âûñòóïèë ñ ïðåäîñòåðåæå-
íèåì îò çëîóïîòðåáëåíèÿ ïîíÿòèÿìè «îðãàíèçì» è «îðãàíè÷åñêèé» 
â ëèòåðàòóðå è èñêóññòâå, èáî àïåëëÿöèÿ ê íèì çà÷àñòóþ ïîäìåíÿ-
åò êîíêðåòíûå èññëåäîâàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, êîììåíòèðîâàë îí 
ïîçèöèþ Àï. Ãðèãîðüåâà, «ñàìûé ìåòîä êðèòèêè, ïðèëàãàåìûé èì ê 
îöåíêàì ñîâðåìåííûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, î÷åâèäíî, ïðå-
âîñõîäèò øèðîòîþ çàõâàòà ìåòîäû íàøèõ êðèòèêîâ», à ñ äðóãîé — 
«áëåñòÿùàÿ ôîðìóëà îñëåïèëà åìó ãëàçà, êàê ìíîãèì, çàñòàâèëà 
îñòàíîâèòüñÿ íà ïîëïóòè â èññëåäîâàíèÿõ, äîâîëüíî ñ÷àñòëèâî íà÷à-
òûõ» [4, ñ. 24]. Í. Ñòðàõîâ â ñòàòüå «Îðãàíè÷åñêèå êàòåãîðèè» òàêæå 
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ïîëàãàë, ÷òî îðãàíè÷åñêèå êàòåãîðèè âåäóò ñâîå ïðîèñõîæäåíèå îò 
ëîãè÷åñêèõ, à íå ÷óâñòâåííûõ óìîíàñòðîåíèé. ×òî êàñàåòñÿ Àï. Ãðè-
ãîðüåâà (êîòîðîãî Ýäåëüñîí íàçâàë «îäíèì èç ñàìûõ ãëóáîêèõ, õîòÿ 
â òî æå âðåìÿ è íàèáîëåå òóìàííûõ ñîâðåìåííûõ íàøèõ êðèòèêîâ» 
[4]), òî ñâîèìè âîçðàæåíèÿìè è çàìå÷àíèÿìè î ñîäåðæàíèè ïîíÿòèÿ 
«îðãàíè÷åñêàÿ» êðèòèêà Í. Ñòðàõîâ, ïîæàëóé, ñêîðåå ïîääåðæèâàë 
îïïîíåíòà ñâîåãî ó÷èòåëÿ. Îí ïèñàë: «Àï. Ãðèãîðüåâ ñìîòðèò íà ëè-
òåðàòóðó êàê íà æèâóþ ñèëó, êîòîðîþ óïðàâëÿòü íèêîìó íå äàíî, êî-
òîðóþ íåëüçÿ ïîäâîäèòü ïîä ãîòîâûå ïîíÿòèÿ, íî íóæíî ïîíèìàòü è 
èñòîëêîâûâàòü èç íåå ñàìîé». Ïîäîáíûé âçãëÿä ñïîñîáåí «äàòü ïðèå-
ìàì êðèòèêè æèçíåííóþ ïîäâèæíîñòü, íî íå áîëåå» [2, ñ. 49]. 
Âìåñòå ñ òåì, ðàññìàòðèâàÿ îñîáåííîñòè êðèòè÷åñêîé ñèñòåìû 
Àï. Ãðèãîðüåâà â òåñíîé ñâÿçè ñ åãî îáùèìè âçãëÿäàìè íà èñêóññòâî, 
Í. Ñòðàõîâ ïðîÿâëÿë íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Íå íàçûâàÿ ôîðìóëû 
«èñêóññòâà äëÿ èñêóññòâà», Í. Ñòðàõîâ èìåííî ê íåé ñâîäèò ñóùíîñòü 
ýñòåòèêè ó÷èòåëÿ. ×òî êàñàåòñÿ ìåòîäà Àï. Ãðèãîðüåâà, òî Í. Ñòðàõîâ, 
ïîíèìàÿ âàæíîñòü ïðîáëåìû (èáî â êðèòèêå, êàê è â äðóãèõ «äåëàõ 
óìà», «ãëàâíàÿ çàñëóãà çàêëþ÷àåòñÿ íå ñòîëüêî â ðåçóëüòàòàõ, ñòîëüêî 
â ìåòîäå» [2, ñ. 68]), íåîäíîêðàòíî ïðåäïðèíèìàë ïîïûòêè àíàëèçè-
ðîâàòü «ïðèåìû íàøåãî åäèíñòâåííîãî êðèòèêà», íî åìó ýòî íå âñåãäà 
óäàâàëîñü. Òàê, âî âòîðîé ñòàòüå î «Âîéíå è ìèðå» ïîäõîäû Àï. Ãðèãî-
ðüåâà ê ëèòåðàòóðå ñðàâíèâàþòñÿ Í. Ñòðàõîâûì ñ êîíöåïöèåé È. Òýíà, 
÷òî, áåçóñëîâíî, èñêàæàëî âñþ ñèñòåìó Àï. Ãðèãîðüåâà. È íå òîëüêî â 
òåîðèè, íî è â êðèòè÷åñêîé ïðàêòèêå Í. Ñòðàõîâ, ïî ñóòè, èãíîðèðî-
âàë âàæíåéøèé ïðèíöèï è êðèòåðèé «îðãàíè÷åñêîé êðèòèêè», êîòî-
ðûé çàêëþ÷åí â ñàìîì åå ïîíÿòèè è êîòîðûé áûë äëÿ Àï. Ãðèãîðüåâà 
ìåðîé âåùåé. Ïðèíöèï ýòîò — «îðãàíè÷íîñòü» ÿâëåíèé, êðèòåðèé — 
ìåðà æèçíåííîñòè ÿâëåíèé, òîãî, íàñêîëüêî ãëóáîêî óõîäÿò îíè êîð-
íÿìè â íàðîäíóþ æèçíü, â êàêîé ñòåïåíè ÿâëÿþòñÿ åå «âåÿíèÿìè» è 
«ãîëîñàìè». Èç íèõ âûòåêàë ñâîåîáðàçíûé àäîãìàòèçì êðèòè÷åñêîé 
ìûñëè Àï. Ãðèãîðüåâà, íåðåäêî âñòóïàâøåãî ïîýòîìó â êîíôëèêò ñ 
ïî÷âåííè÷åñêîé ñõåìîé, ñêëîííîñòü è ñïîñîáíîñòü êðèòèêà ê äèàëîãó 
ñ îïïîíåíòàìè — êîëü ñêîðî èõ ïîçèöèÿ íå îòâå÷àëà êðèòåðèþ «îðãà-
íè÷íîñòè». Â ýòîì îòíîøåíèè êðèòè÷åñêèé ìåòîä Àï. Ãðèãîðüåâà áûë 
áëèçîê õóäîæåñòâåííûì ïîèñêàì Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî. 
Äëÿ Í. Ñòðàõîâà òàêèå ïðèíöèïû è êðèòåðèè áûëè íåïðèåìëåìû. 
Áîðüáà ñ çàïàäíè÷åñòâîì (è åãî ðóññêèì îòðàæåíèåì — íèãèëèçìîì) 
ïîñòåïåííî ñòàíîâèëàñü ãëàâíîé òåìîé åãî ñòàòåé è óãëîì çðåíèÿ íà 
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èñêóññòâî. Âñëåäñòâèå ÷åãî îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿëîñü ðàçëè÷èå ìåæäó 
ó÷èòåëåì è ó÷åíèêîì. 
Âîçüìåì äëÿ ñðàâíåíèÿ òå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå äàâàë äåìî-
êðàòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ Àï. Ãðèãîðüåâ â ïåðâîì ðàçäåëå ñòàòüè 
î Ë. Òîëñòîì è Í. Ñòðàõîâ â ðàáîòå «Áåäíîñòü íàøåé ëèòåðàòóðû» 
(1868), îñîáåííî â åå ïÿòîì ðàçäåëå — «Íèãèëèçì. Ïðè÷èíû åãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ è ñèëû». Èñõîäÿ èç êðèòåðèÿ «îðãàíè÷íîñòè», Àï. Ãðè-
ãîðüåâ äåëàåò âûâîä î ãëóáîêîé ñâÿçè ðÿäà òàëàíòëèâûõ òåîðåòèêîâ ñ 
èäååé íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ. «Êðèòè÷åñêèé ïðèåì» äåìîêðà-
òîâ, — çàìå÷àåò îí, — «èìååò ñâîå âàæíîå, äàæå âåëèêîå çíà÷åíèå» è 
ê òîìó âñå «âûòåêàåò ïðÿìî èç íàøåé íàðîäíîé ñóùíîñòè, èç ñâîéñòâ 
ñàìîé íàòóðû ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Â òîì-òî è çàêëþ÷àåòñÿ, ãëàâíûì 
îáðàçîì, åãî ñèëà» [1, ñ. 185]. Ïî ìûñëè êðèòèêà, «âçãëÿä òåîðåòèêîâ 
òîðæåñòâóåò è äîëæåí òîðæåñòâîâàòü» â íàñòîÿùåì, èáî «â òîðæåñòâå 
åãî ó÷àñòâóåò îäíà èç ñòîðîí íàðîäíîãî äóõà, ñòàëî áûòü, âñå-òàêè íå-
ïîñðåäñòâåííàÿ æèçíåííàÿ ñèëà» [1, ñ. 137]. Â ñèëó èñêðåííîñòè ñâî-
åé ïîçèöèè «òåîðåòèêè ñòàëè âî ãëàâå óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ», à ÷òî 
êàñàåòñÿ áóäóùåãî, òî èõ «êðèòè÷åñêîìó âçãëÿäó» åùå ìíîãî äåëà — è 
äåÿòåëè, íåò ñîìíåíèÿ, íàéäóòñÿ» [1, ñ. 136]. Âìåñòå ñ òåì Àï. Ãðèãî-
ðüåâ îò÷åòëèâî ïîíèìàë îãðàíè÷åííîñòü ïîçäíåé äåìîêðàòè÷åñêîé 
êðèòèêè, îñîçíàâàë ýòîò ôàêò è Í. Ñòðàõîâ. 
Í. Ñòðàõîâ äåëàåò ãëàâíûé àêöåíò íà äîêàçàòåëüñòâå áåñïî÷âåí-
íîñòè «òåîðåòèêîâ», èõ îòîðâàííîñòè îò ðåàëüíîé æèçíè. Ñïðàâåä-
ëèâî ïèñàë Ã. Ôëîðîâñêèé, ÷òî äëÿ Í. Ñòðàõîâà äåìîêðàòè÷åñêîå 
äâèæåíèå — «âîçäóøíàÿ ðåâîëþöèÿ», íå÷òî «ìèðàæíîå», êàêàÿ-òî 
«ôàòà-ìîðãàíà», êîòîðàÿ ðàññåÿëàñü ïðè ïåðâîì äóíîâåíèè «ñâåæåãî 
âåòðà» [3]. 
Ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ðåçêèìè è ñóæäåíèÿ Í. Ñòðàõîâà î êîíöåïöèè 
Àï. Ãðèãîðüåâà. Òàê, íàïðèìåð, îí óïðîùàë âçãëÿäû Àï. Ãðèãîðüåâà 
íà ìåñòî è ðîëü À. Ñ. Ïóøêèíà è, â ÷àñòíîñòè, «áåëêèíñêîãî» òèïà 
â ïîñëåïóøêèíñêîé ëèòåðàòóðå. Äèàëåêòè÷åñêè ñëîæíóþ è íå ëè-
øåííóþ ðåàëüíîé ãëóáèíû òèïîëîãèþ õàðàêòåðîâ, ïðåäëîæåííóþ 
Àï. Ãðèãîðüåâûì, êðèòèê ñâåë ê îòðèöàíèþ «õèùíîãî» òèïà è ê ïðå-
âîçíåñåíèþ òèïà «ñìèðíîãî», ÷òî ïðîòèâîðå÷èëî ñàìîé ñóòè ãðèãî-
ðüåâñêîé êîíöåïöèè. 
Â òàêîì æå àñïåêòå Í. Ñòðàõîâ «óòî÷íÿë» âçãëÿäû Àï. Ãðèãî-
ðüåâà íà òâîð÷åñòâî ìîëîäîãî Ë. Òîëñòîãî, ñóòü êîòîðûõ ñîñòîÿëà â 
ïðåäîñòåðåæåíèè ïèñàòåëÿ îò ÷ðåçìåðíî íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê 
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«áëåñòÿùåìó» òèïó è îò ïîýòèçàöèè òèïà «ñìèðíîãî». Â ñòðàõîâñêîé 
èíòåðïðåòàöèè âñå âûãëÿäåëî íàîáîðîò (èìååì â âèäó Àï. Ãðèãîðüå-
âà) — è èìåííî ýòó, ñâîþ, à íå ãðèãîðüåâñêóþ èäåþ îí ïîëîæèë â îñ-
íîâó àíàëèçà îáðàçíîé ñòðóêòóðû «Âîéíû è ìèðà», ÷òî ñóùåñòâåííî 
ìåíÿëî êàê ñìûñë èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûõ èäåé Àï. Ãðèãîðüåâà, òàê 
è ñìûñë ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêîé êîíöåïöèè ðîìàíà Ë. Òîëñòîãî. 
Ãëóáèíó ðàñõîæäåíèé ìåæäó äâóìÿ êðèòèêàìè èëëþñòðèðóåò è òà-
êàÿ äåòàëü. Åñëè äëÿ Àï. Ãðèãîðüåâà «åäèíñòâåííîå ãåðîè÷åñêîå ëèöî 
íàøåé ëèòåðàòóðû» — Àëåêñàíäð ×àöêèé, «÷åñòíàÿ è äåÿòåëüíàÿ íà-
òóðà, ïðèòîì íàòóðà áîðöà, òî åñòü íàòóðà â âûñøåé ñòåïåíè ñòðàñò-
íàÿ» [1, ñ. 50], òî äëÿ Í. Ñòðàõîâà õàðàêòåðíî ïðåêëîíåíèå ïåðåä 
«ãåðîèçìîì ñìèðåíèÿ», èäåàëüíîå âîïëîùåíèå êîòîðîãî îí íàøåë â 
Ïëàòîíå Êàðàòàåâå. 
Íåñëó÷àéíî, êîíå÷íî, ñèìïàòèè êðèòèêîâ îòäàíû ñòîëü ðàçíûì 
õàðàêòåðàì. Ïðèâåäåííûå ôàêòû äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî âûÿâëÿþò 
ãðàíü ìåæäó «îðãàíè÷åñêîé êðèòèêîé» Àï. Ãðèãîðüåâà è «ñëàâÿíî-
ôèëüñêîé» êðèòèêîé Í. Ñòðàõîâà, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ â äàííîì ñëó-
÷àå æåñòêîé íîðìàòèâíîñòüþ. «Èáî åñòü êàêîé-òî òàéíûé çàêîí, ïî 
êîòîðîìó íåäîëãîâå÷íî âñå ðàçìåòûâàþùååñÿ â øèðèíó è êîðåíèòñÿ 
êàê äóá îäíîñòîðîííÿÿ ãëóáèíà» [1, ñ. 417] — ýòî ãîðåñòíîå ïðîðî÷å-
ñòâî, âûñêàçàííîå Àï. Ãðèãîðüåâûì çà äâà ãîäà äî ñìåðòè, íåâîëüíî 
ïðèõîäèò íà ïàìÿòü ïðè ñîïîñòàâëåíèè æèçíåííûõ è ëèòåðàòóðíûõ 
ñóäåá Àï. Ãðèãîðüåâà è Í. Ñòðàõîâà. 
Îòìåòèì è ñëåäóþùèé àñïåêò: èäåÿ ñàìîñîçíàíèÿ — ñòåðæíåâîé 
ýëåìåíò â ñèñòåìå Í. Ñòðàõîâà. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò «îðãàíè÷åñêîé 
íàðîäíîñòè» Àï. Ãðèãîðüåâà è äâóåäèíîé — íàöèîíàëüíîé è íàðîä-
íîé îäíîâðåìåííî — òî÷êè çðåíèÿ Ô. Äîñòîåâñêîãî, «íàðîäíîñòü» 
Í. Ñòðàõîâà íîñèëà áîëåå êîíñåðâàòèâíûé õàðàêòåð, íå èìåëà, ïî 
ìûñëè Ô. Äîñòîåâñêîãî, «äóõîâíîé íàïîëíåííîñòè», ÷òî è ïðèâåëî 
åãî ê ïðîòèâîðå÷èâûì ñóæäåíèÿì î ðóññêîé ëèòåðàòóðå ²² ïîë. Õ²Õ â. 
Êàê ìû îòìå÷àëè, Í. Ñòðàõîâ íàçâàë 60-å ãã. XIX ñò. âðåìåíåì 
«âîçäóøíîé ðåâîëþöèè». Ðå÷ü øëà îá îñîáîì êðèòè÷åñêîì ñîçíà-
íèè, ñâÿçàííîì ñ îñìûñëåíèåì èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè, ñ îòðèöàíè-
åì èäåàëîâ ñîâðåìåííîñòè, ê ñîçäàíèþ êîíöåïöèè îñíîâàòåëüíîñòè. 
Í. Ñòðàõîâ áûë ïðàâ, êîãäà îòìå÷àë, ÷òî ñîáûòèÿ èñòîðèè ÷àñòî îáî-
ðà÷èâàëèñü îòðèöàíèåì êóëüòóðû â öåëîì è òðàäèöèè â ÷àñòíîñòè, 
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîÿâëåíèå íèãèëèçìà. Ã. Ôëîðîâñêèé ïî ýòî-
ìó ïîâîäó ïèñàë: «Â äîãìàòèçàöèè àáñòðàêòíûõ è ñàìîäîñòàòî÷íûõ 
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èäåàëîâ è ñîäåðæàëñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé ñìûñë âñÿ÷åñêîãî óòîïèçìà, 
êîòîðûé ñòðåìèëñÿ «ïåðåêðîèòü äåéñòâèòåëüíîñòü». Äëÿ óòîïèçìà 
î÷åíü õàðàêòåðíûì áûëî «îùóùåíèå â èñòîðèè ñåáÿ êàê â ïóñòûíå» 
[3, ñ. 287]. Íèãèëèñòû, ïî ìíåíèþ Í. Ñòðàõîâà, îòâåðãàëè ëþáóþ íå-
çàâèñèìóþ ýòèêó è âñÿ÷åñêóþ ýòèêó âîîáùå, ïîäìåíÿÿ ýñòåòè÷åñêèå 
è ýòè÷åñêèå êàòåãîðèè àáñòðàêòíûìè. Ïàðàäîêñ, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, 
ñîñòîÿë â òîì, ÷òî â èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû ýòî áûëî âðåìÿ ýñòå-
òè÷åñêîãî, ôèëîñîôñêîãî è ðåëèãèîçíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Â ýòîì ïëà-
íå îí íàçûâàë èìåíà Ô. Òþò÷åâà è À. Ôåòà, Ï. ×àéêîâñêîãî è À. Áî-
ðîäèíà, Ê. Ëåîíòüåâà. 
Í. Ñòðàõîâ áûë óáåæäåí, ÷òî â òâîð÷åñòâå óêàçàííûõ õóäîæíèêîâ 
î÷åâèäíà ìàãèñòðàëüíàÿ ëèíèÿ ðóññêîé êóëüòóðû. Îäíàêî ðóññêîå 
ñàìîñîçíàíèå íå âñåãäà ñëåäîâàëî ýòîé ëèíèè êóëüòóðû. Ðåëèãèîç-
íîé âåðå áûë ïðîòèâîïîñòàâëåí «òåìíûé ðàöèîíàëèçì». Ñîñòîÿë-
ñÿ ðàçðûâ èíòåëëåêòà è èíñòèíêòà, óìà è èíòóèöèè. Èìåííî ýòîò 
ðàçðûâ îùóòèëè, ñ òî÷êè çðåíèÿ Í. Ñòðàõîâà, È. Òóðãåíåâ, Í. ×åð-
íûøåâñêèé è Ô. Äîñòîåâñêèé. Â èõ ìèðîñîçåðöàíèè ïðîèçîøëî 
îòòîðæåíèå íèãèëèçìà êàê ÿâëåíèÿ «ìèðàæíîãî». Åãî îñíîâíàÿ è 
çäîðîâàÿ ÷åðòà — îòðèöàíèå, â íåì ïðîÿâëÿþò ñåáÿ òàêèå ÷åðòû ðóñ-
ñêîãî õàðàêòåðà, êàê «ñêåïòèöèçì, íåäîâåðèå, îòñóòñòâèå íàèâíîñòè, 
áåçäåÿòåëüíîñòè, íî óìíàÿ ëåíü è ãëóáîêèé öèíèçì» [2, ñ. 80]. Âñå 
ýòî, ñîãëàñíî ïðîãíîçó Í. Ñòðàõîâà, íå èìååò íèêàêîãî áóäóùåãî: 
«Íåóæåëè ìîæíî áûëî æäàòü ÷åãî-òî íîðìàëüíîãî è êðàñèâîãî îò 
ëþäåé, êîòîðûå ðàçîðâàëè ñâÿçü ñî ñâîåé èñòîðèåé è íàðîäíîñòüþ? 
Íåâîëüíî ïðèõîäèëîñü îñòàâàòüñÿ â âîçäóõå, ìåæäó íåáîì è çåìëåé, 
è ìå÷òàòü î ïåðåñåëåíèè íà ìåñÿö èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, î ïåðååçäå 
íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ, ãäå ìîæíî áûëî áû ñîçäàòü íîâîå ÷åëîâå÷å-
ñòâî» [2, ñ. 81]. 
Â çàìåòêå «Íîâûå ëþäè», ïîìåùåííîé â îäíîì èç ïîñëåäíèõ íî-
ìåðîâ «Ýïîõè», îí îáðàùàë âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íà çíàìåíàòåëüíûé 
ëèòåðàòóðíûé ôàêò — ïîÿâëåíèå öåëîãî ðÿäà ïðîèçâåäåíèé î íîâûõ 
ëþäÿõ, èëè íèãèëèñòàõ (ìåæäó íèìè îí íå âèäåë íèêàêèõ ðàçëè÷èé). 
«Ïåðâûì íà÷àë äåëî ÷óâñòâèòåëüíûé È. Òóðãåíåâ, êîòîðûé â ñâîåì 
Áàçàðîâå çàäóìàë âîïëîòèòü íîâîãî ÷åëîâåêà. Ïîòîì À. Ïèñåìñêèé 
íàïèñàë «Âçáàëàìó÷åííîå ìîðå», â êîòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì 
âåÿíèåì ïîÿâëÿþòñÿ è ôèãóðû íîâûõ ëþäåé. Çàòåì ðîìàíû, êîòîðûå 
áîëåå èëè ìåíåå êàñàþòñÿ ýòîãî âîïðîñà, ñòàëè ðîæäàòüñÿ ÷ðåçâû÷àé-
íî áûñòðî» [2, ñ. 219]. Ñðåäè ýòèõ ðîìàíîâ, â êîòîðûõ âñå âåðòèòñÿ 
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âîêðóã ãëàâíîãî, à èìåííî — îáðàçà «íîâîãî ÷åëîâåêà», êðèòèê íàçû-
âàë òàêæå «×òî äåëàòü?» Í. ×åðíûøåâñêîãî, «Íåêóäà» Í. Ëåñêîâà è 
äðóãèå. Â ýòîò ïåðèîä òåêñòû ñòàòåé Í. Ñòðàõîâà ñòàëè ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ãîìîãåííûé êîíòåêñò, äåíîòàòèâíûì ÿäðîì êîòîðîãî áûë äèà-
ëîã ñ àâòîðîì è ÷èòàòåëåì. Ñìûñëîâûå ñâÿçè (îöåíêà íèãèëèçìà êàê 
ÿâëåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî è íîâîãî òèïà ëè÷íîñòè â ëèòåðàòóðå, ïîÿ-
âèâøåéñÿ â ñâÿçè ñ ýòèì) îáóñëîâëèâàëè ñòðóêòóðó òåêñòà, óêàçûâàëè 
íà åãî öåëîñòíîñòü. Îáîçíà÷èëñÿ èíòåðåñ è ê òðàíñöåíäåíòàëüíîìó, 
âîçíèêëè ðàçìûøëåíèÿ î öåëîñòíîñòè ìèðà, â öåíòðå êîòîðîãî ÷åëî-
âåê, ñîçäàííûé Áîãîì. «Åñëè ìèð åñòü «öåëîå», òî â íåì, ñëåäîâàòåëü-
íî, åñòü è öåíòð, êîòîðûé îáóñëîâëèâàåò öåëîñòíîñòü. Ýòèì öåíòðîì 
ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê, ñóòü Âñåëåííîé, åãî çàãàäêà è îäíîâðåìåííî ðàç-
ãàäêà», — ïèñàë Í. Ñòðàõîâ [2, ñ. 249]. 
Ñ÷èòàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ íîâûõ — â óçêîì ïîíèìàíèè ñëî-
âà — ëþäåé äåëà, ïî êðàéíåé ìåðå, ñîìíèòåëüíîé (òàê êàê «ëþäè âñåã-
äà ëþäè, ïðèðîäà ÷åëîâå÷åñêàÿ âñå òà æå»), Í. Ñòðàõîâ îäíîâðåìåííî 
óòâåðæäàë, ÷òî èíòåðåñ ê ëþäÿì íîâîãî òèïà ñî ñòîðîíû ìíîãèõ ïè-
ñàòåëåé ñâèäåòåëüñòâóåò îá îïðåäåëåííîì îáùåñòâåííîì ñèìïòîìå, 
êîòîðûé êðèòèêà íå èìååò ïðàâà èãíîðèðîâàòü. Ñàì ôàêò ïîÿâëåíèÿ 
«íèãèëèñòè÷åñêèõ» è «àíòèíèãèëèñòè÷åñêèõ» ðîìàíîâ «áåçóñëîâíî è 
íåîïðîâåðæèìî äîêàçûâàåò, ÷òî ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà áûëà «îçàáî÷åíà 
ìûñëüþ» î íîâûõ ëþäÿõ, ÷òî âîçìîæíîñòü íîâûõ ëþäåé áûëà ïðåäâè-
äåíà è äîïóñòèìà, èëè, â êîíöå êîíöîâ, âîñïðèíÿòà ñ ãîðÿ÷åé âåðîé 
â íàøåé ëèòåðàòóðå. Âñå ðàâíî, — ïðîäîëæàåò Í. Ñòðàõîâ, — áîÿëèñü 
íîâîãî, æäàëè åãî, ïðèçûâàëè åãî èëè îòðèöàëè, íî òîëüêî ìûñëü î 
íîâîì, î÷åâèäíî, òÿãîòåëà íàä óìàìè» [2, ñ. 221]. 
Äåéñòâèòåëüíî, ñòðåìëåíèå ê íîâîìó â æèçíè, êîòîðîå îáíàðó-
æèâàëîñü â ðîìàíàõ î íîâûõ ëþäÿõ, â ëþáîì ñëó÷àå îçíà÷àëî, ÷òî 
æèçíü ïîòåðÿëà äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè õóäîæíèêîâ ñâîþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü, îìðà÷èëàñü è óòðàòèëà ñìûñë. «Â ýòîì, êîíå÷íî, 
è ñóòü äåëà, — çàìå÷àåò êðèòèê. — Âîïðîñ èìåííî â òîì, èìåþò ëè 
íîâûå ëþäè êàêîé-ëèáî îïðåäåëåííûé èäåàë, è åñëè èìåþò, òî êà-
êîé îí åñòü... âîò áîãàòûé ñþæåò äëÿ íàøèõ òîíêèõ è îñòðûõ êðèòè-
êîâ» [2, ñ. 90]. 
Êî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ýòèõ çàìåòîê Í. Ñòðàõîâ óæå îïóáëèêîâàë 
ñòàòüþ î ðîìàíå È. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè», íàïèñàë ñòàòüþ î ðî-
ìàíå Í. ×åðíûøåâñêîãî «×òî äåëàòü?», à ÷åðåç äâà ãîäà âûñòóïèë ñ 
áîëüøèì òðóäîì î ðîìàíå Ô. Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçà-
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íèå». Âñå òðè ðîìàíà ñâÿçûâàëèñü â åãî ñîçíàíèè ñ òåìîé íèãèëèçìà, 
êîòîðàÿ áûëà ðàññìîòðåíà â ñòàòüÿõ ïîä óãëîì çðåíèÿ åãî îáíîâëåí-
íîé êîíöåïöèè. 
Ëþáîïûòíî, ÷òî ñòàòüÿ î ðîìàíå «Îòöû è äåòè» âûðàæàëà îáùóþ 
òî÷êó çðåíèÿ ïî÷âåííèêîâ íà òóðãåíåâñêèé ðîìàí. Í. Ñòðàõîâ æå 
áûë áëèçîê ê êîíêðåòíîé îöåíêå, êîòîðóþ äàë ðîìàíó Ô. Äîñòî-
åâñêèé; î÷åâèäíû è åãî öèêëè÷åñêèå âîçâðàùåíèÿ ê òåîðèè «îðãà-
íè÷åñêîé» êðèòèêè ó÷èòåëÿ. Âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó ýòà ñòàòüÿ 
îñòàëàñü â íàñëåäèè Í. Ñòðàõîâà íàèáîëåå öåëîñòíîé, ñòðîéíîé è 
ñòàëà âåðøèíîé èç âñåãî èì íàïèñàííîãî (îñòàëàñü, õîòÿ ñàì àâòîð â 
ñêîðîì âðåìåíè îòðåêñÿ îò íåå). Â ñâîåì ïîíèìàíèè îñîáåííîñòåé 
òóðãåíåâñêîãî òàëàíòà («îí ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì ïèñàòåëÿ, êîòîðî-
ìó ïðèñóùà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ïîäâèæíîñòü è âìåñòå ñ òåì – ãëóáîêàÿ 
÷óâñòâèòåëüíîñòü, ãëóáîêàÿ ëþáîâü ê ñîâðåìåííîé åìó æèçíè» [2, 
ñ. 184]), âî âçãëÿäå íà Áàçàðîâà êàê íà æèçíåííîå ÿâëåíèå, îðãàíè-
÷åñêîå «âåÿíèå» ðóññêîé æèçíè Í. Ñòðàõîâ òàêæå ñëåäîâàë èäåÿì 
ñâîåãî ó÷èòåëÿ, è ïîýòîìó â ñòàòüå, êàê è â ðàáîòàõ Àï. Ãðèãîðüåâà, 
ïðîÿâëÿþòñÿ ñîöèîèñòîðè÷åñêèé è êóëüòóðíûé êîäû, ïðèñóòñòâóåò 
«ñèñòåìà âîïðîñîâ è îòâåòîâ». 
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìû, êîòîðûå çàíèìàëè Í. Ñòðàõîâà, áûëè 
ïîäñêàçàíû âðåìåíåì è ðàçâèòèåì ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà, ïîýòîìó 
åãî êîððåêöèÿ âçãëÿäîâ Àï. Ãðèãîðüåâà âïîëíå çàêîíîìåðíà. 
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ÊÐÈÒÈ×ÍÀ ÌÎÄÅËÜ Ì. ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
(Ä²ÀËÎÃ Ç Â×ÈÒÅËÅÌ) 
Í³íà Ðàêîâñüêà, êàíä. ô³ëîë. íàóê, äîö. 
Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà 
Àêòóàë³çàö³ÿ âèâ÷åííÿ ñïàäùèíè Ì. Ñòðàõîâà ïîâ’ÿçàíà ç³ ñóïåðå÷í³ñòþ 
ñóäæåíü ïðî éîãî êðèòè÷íó ðåôëåêñ³þ ó ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. ²ì’ÿ 
Ì. Ñòðàõîâà íå çàéíÿëî íàëåæíîãî ì³ñöÿ â ñèñòåì³ äîñë³äæåíü ³ñòîð³¿ êðèòèêè 
ñåð. Õ²Õ ñò. Äî ñüîãîäí³øíüîãî ÷àñó íå ç³áðàí³ òà íå ñèñòåìàòèçîâàí³ éîãî îö³í-
êè ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó ²² ïîë. Õ²Õ ñò., íå âèÿâëåíà éîãî îñîáèñòà êðèòè÷íà 
ìîäåëü. Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³ ïîãëÿäè Ì. Ñòðàõîâà. 
Ðîáèòüñÿ àêöåíò íà òâîð÷îìó ä³àëîç³ Ì. Ñòðàõîâà òà Àï. Ãðèãîð’ºâà. Ñòàâèòüñÿ 
ïèòàííÿ ùîäî ñàìîñò³éíî¿ ïîçèö³¿ Ì. Ñòðàõîâà, ÿêà îáóìîâëåíà ðîçâèòêîì ë³òå-
ðàòóðè òà ìèñòåöòâà ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êðèòèêà, ðåôëåêñ³ÿ, êîíöåïö³ÿ, êîä ÷àñó. 
N. STRAKHOV’S CRITICAL MODEL 
(DIALOGUE WITH THE TEACHER) 
Nina Rakovskaya, Candidate of Philology, associate professor 
Odessa I. I. Mechnikov National University 
Statement of a problem. Mainstreaming of N. Strakhov’s heritage is caused by dis-
crepancy of judgments of modern literary critics about him. The name of N. Strakhov 
didn’t take a due place in system of literary researches. Till nowadays his marks of Russian 
literary process of the second part of the 19 century are not collected and systematized. His 
personal critical model isn’t revealed. 
The aim of research is in making monitoring about philosophical and esthetic and 
literary positions of the critic. 
The tasks are in defining of essence of polemic of N. Strakhov with modern to him 
critics and to define his position in the context of a slavsfeel’s and soil’s critical reflection. 
Interpretative practice of N. Strakhov developed from the one side under the influence 
of the Ap. Grigoriev. From the other side it was determined by N. Strakhov’s aspiration to 
take his outlook position. Because of the above «an anthological meeting» of two types of 
critical consciousness: soils’ (Ap. Grigoriev) and slavfeels’s (N. Strakhov) is established. 
N. Strakhov indicated his platform in the Zarya magazine where he conducted critical 
department in 1869–1871 as slavsfeels’s. 
Counter with opinions of Ap. Grigoriev, N. Strakhov places the main emphasis on the 
proof of banality of «theorists» of their isolation from real Russian life. 
N. Strakhov disproved the point of view of Ap. Grigoriev that literature is a main power 
which can’t be operated. From here is the rationalistic understanding of art, aspiration to 
reach the «thought idea» of the product. 
As a result of making research it is possible to summarize the following. Nigilists, ac-
cording to N. Strakhov’s opinion, rejected the words any independent ethics and every 
ethics in general, substituting moral categories with abstract categories of happiness or 
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satisfaction. Paradox from his point of view that in the history of the Russian culture it was 
time of esthetic, philosophical and religious awakens. 
The received results caused the following conclusion. Problems which worried 
N. Strakhov were prompted by time and development of literary process therefore its cor-
rection of views of Ap. Grigoriev is quite natural. 
Key words: criticism, reflection, concept, time code. 
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